











Decreto dé 11 de mayo de 1951 por el que se transmit,,








Destinos.—Orden 'de .0 :de Mayo_de 1951 por la quese
dispone quede asignado a 1ag Defensas Submarinas-del
Departamento Marítimo de iBi Ferrol del"baudillo; da
'rante el período .de .movilizació.m. de. las mismas, 91




Otra de 22 de mayo de 1951 por la que se dispone pase
a las órIenes del excelentísimo señor Capitán General
41 Departamento Maritimo dé Cádiz el Teniente de
Navío D. José Malía Martín•Goyenechea.—Pág.
Otra de >22 de iñayo de -1951 por la que s confirma en
el curso de la Escuela de Estudios Superiores del Ins
. tanto y ¡Observatorio de Marina al Teniente de Navío
D. Rafael Caamafio Fernández.—Página 814.
Otra de .22 de mayo de 1951 por la que se dispone pase
asignado a las Defqnsas Submarinas, durante la mo
-vilización de las mismas, el Teniente de .Navío (e)
la Escala Complementaria- D. Manuel Novo Campos.—
Página815.
'Otra de 22 de mayo de MI por la que se dispone
•
ceso
en el 'Cuartel de Instrucción del? Departamento Marí
timo de Cádiz el Comandante Médico de la Armada
D. Antonio Ruiz Lara.—Página 815.
Otra, de 22 de mayo de 19514per la que se dispone pasen
a los destinos que se •indican los Comandantes Médi
cos D. José Luis de azar y .González-Alepio y 13, Luis
'Meirás Otero.—Página- 815.
Otra de 22 de mayo de 1951 por la que se dispone, pase
>a los destinos -que se indican ér personal del Cuerpo
de Sanidad de la Armada ,que se cita, Página 8115.
'
Liccitcias.—Orden de 22 de mayo de 1951 por la que se
conceden cuatro meses de licencia por asuntos propio.
al Teniente de Navío D. Fernando Iñiguez Sánchez
Arjona.--Páginas 811 y 816.
fi
»COLLAS D» OOMPLEMICNTO
AseemRos.—Orden de 22 de mayo de 1951 por la que se
promueve al empleo de Capitán Médico de la Es-cala
de Complemento del Cuerpo'de (Sanidad de la Armada
al Teniente de dicha Escila D. Luis Alberti López.--
Página 816.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-co ii‘o.—Orden de 22 de mayo de 1951 por _la
que Se conróca examen-concurso -para ,cubrir dos pla
zas Operarios de primera (Químicos) para
el Ramo de Artillería del–Arsenal de Cartagena:—Pá
gina 816. •
Otra- de 22 de mayo de 1951 spor la que Se convoca exa
men-concurso __de .ascenso pRIT cubrir una plaza .de
Obrero .de primera (Sastre) en ul crucero Almirante
C'érvera y otra en el Departamento Marítimo- de El
Ferrol del Caudillo.---Páginas 816 y 8111.
•
Otra .,de 22 de mayo de .1951 por la que se convoca exa.-
"nen-concurso- para cubrir una plaza de -Obrero de pri
mera. (Cocinero) en el Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.---Pá
gina• 817. k
ombramiento,Ord,en de 22- de mayo le i.s.-M1 por'. la
quese. ~cede el ingreso en la Segunda .Sección -de
•
,
la Maestranza de la Armada,' cotillo Auxiliares- Adml
niltrativos de tercerá, a las MecamIgrafas provisiona
les que, se relacionan.—Página' 817.
Otra de 22 .de • mayo de 1951 'por 'a qué se concede el
ingreso en la Tercera Sección de la (Maestranza de la
Armada; .con -la .éategoría de Obwro de segunda (Ca




Bajas.—Orden d€71 22 de mayo de 1951 por la que causa
baja en la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar de








Vacante la pensión legada por. el Marinero de segunda, fallecido en acto de servicio, Rogelio Varela
Lamelas, por haber • contraído nuevo matrimonio, en. cinco de enero de mil novecitntos cincuenta, su viu
da, doña Dolores Lópz García, y no. quedar* del causante descendencia _legítima ni natural, su madre_,
doña Carmen Lamelás Ijoldar, viuda, pobre en' sentido legal, reúne slas condiciones exigidas por la Ley
de veinticinco de noviembre de mil ,novecientos cuarenta y cuatro, por que se modifica, e1. artículo cien:
to ochenta y ocho del Reglamentó para la aplicación de: Estatuto de las Clases- Pasivas del Estado.
-En su virtud, a propuesti del Ministro de Marina y previa deliberación del ,Consel-o de Ministros,
DISPONGO
Artículo • reunir 1:as condiciones lega les .exigidas y serle de aplicación •- Ley de veinti
cinco de noviembre de m'il novecientos cuarenta :v cuatro, sé transmile a -doña .Cármen-Lamelas Ijoldar,
madre -del Marinero de segundá, fallec'do en. acto de ,servicio, Rogelio Varela. Lamela..s, la pensión anual
.de mil ochocientas catorce pesetas con. setenta' v cinco céntimos legada por éste, la cual empezará
a p_er
cibir- a pa:rtir del cinco de enero de mil novecientos cincuenta, fe-cha en cpie contrajo nuevo
matrimonio
su viuda, dora Do:ores López García.' • ,
Esta pensiófl la percibirá mientras conserve la aptitud lega: para ello. -
Así -lo, dispongo por el presente Decreto, . dado en Madrid a once de .mayo de mil. novecientos cip
cuenta -y uno. .FRANICISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANOISCO REGALADO -RODRICUEZ
•
CDIR• nn 1T 3S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.--A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento M:trítimo de E'
Ferrol del Caudi119, se dispone que el Capit'ín de
Corbeta (A) don Severo Martín 'Allegue quede asig
nado a Ias Deifensas Submarinas del expresado De
partamento durante el período 1e movi.ización de
las mismas.
Madrid, 22 de mayo de 1951. REGALADO
_ ExcrnoS.:- Sres. Cápitán ,Gené ral del Departamentc)
Marítimo de: El .Ferrol del. Caudillo y
• Vicealrni
ra.nte Jefe- del Servicio de Persona'.
•
.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
María Martín Goyenechea pase a 5.-s órdenes del ex
celentís1mo. señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,: cesando en la Tercera Flotilla
de Destructores.
Este destino se confiere con carácter forzoso
todos 1os efectos.
-Madrid, 22 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos., Sres. Capitán ,GeneraT del Departan-lento
Marítimo de Cádiz y Vice,,14mirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
o
Destinos Se confirma en ol curso de la Escuela
de Estudios ,Superiores d.I Iiistituto y Observatorio
de Marina al Teniente de Navío D. Rafael Caarnafío
Fernández:
Madrid, 22 de. mayo de 195T.
REGALADO
-Excmos. Sres. 'Capitán' Goneral delDepart mento•
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
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Destinos.—Se aprueba la determinac'.6n adoptada
por 'el exce.entismo. sefror Comandante General de
Base Naval de Canarias á: disponer que durante
'la' movilización de 'las- Defensas Submarinas: dis
« puesta. por -Orden IVI.inisieriál de 18 de abril último
Q. núm.. 92), pase _asignado a las mismas el Te
- niente de Navío (e) 'le. a Escala Complen-ventaria do
Manuel Nove Campos, 'sin cesar en '5u actual des
tino del Arsenal de Las Palmas.
Madrid, 22 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres.. Comandante Genera: de la Base Ni
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
■••
propuesta del excelentísimo: sellor Capitán
Gene-ral del. Departamento lUarítimo de Cádiz, cesa
en•el destino del .Cuartel de. Instrucción de dicho De
parlamento el Comandante. Médico. de 1a. Armada
D. Antonio Ruiz Lara, continuando ..en el., destino
de jefe de Clínica. del Hospital de Marina del mismo
Departamento, que •:e --confirió- lá Orden Ministerial
de de febrero ide .1948. -•
Madrid.,_1• de mayo de 1951.
REGALADO
-Excmol. Sres. Capitán General dl:«I Departamento
Maríti/vo de Cádiz, Aliiiirante Jefe del Servicio- de
Pefsonal, Inspector General' del Cuei-po de Sani
dad de la Armada y Generales Jefes Superior de





Se dispone que er_pefsonál dell Cuerpo 'de Sa
nidad de 'la Armada que á -continuación se relaciona
cese en sus destinos y pasea ocupar 'os- qüe • se. in
dican
Comandante, ,Médico D. José-Luis szle Cózai- y Gola
zález-A:edo.—Cesa en su actual . destino de jefe de•
Sanidad 'de la Escuadra'. y pasa: destinado de jefede 'Clínica del Hospital de-Marina del DepartamentoMarítimo de. Cádiz.—Forzoso. sbió a efectos' admi
.nisfrativos. •
•
Comandante? Médico DiLuis .Meirás Otero.---Cesa
en su. actual destiño de jefe de la Clínica de Medi
cina del' Hospital de Marina del Departamento Ma




de jefe de Sanidad de 1.a Escuadra.—Forzoso sé
a efectos administrativos.
Madrid. 22 de mayo -de 1951.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitanes Genera'es de los Departa
mentos Marítimos de El 'Ferral del Caudillo y Cá
- diz, Comandante General de la Escuadra,
rante Jefe del Servicio de 'Personal, Inspector Ge
neral del 'Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
neraies Jefes Superior de Cétirállidad y del Ser
vicio dtr- Sanidad.
De.svinos.—Se dispone que l personal. del Cuerpo
sle Sa.nidad- de. la Armada que a continuación se re
seña cese en sus -destinos y pase a ocupar :.os que
_se indican"*.
Capitán. Médico D. iRamón Díaz C_I-neiro. Ce5a
en su actual destino del buque-tanque Plutón y em
barca en -el buque-hidróg,rafo 21/a/aspina. Forzoso
só:óra efectos administrativos: -
Teniente Médico D. Mariano Brel ..krrieta.—Cesa
en su actual-destino _del cañonero Magallanes y em
barca ei?, a buque escuela Juan Sebastián de Elcano,
Cuando este buque rinda su actual-viaje en ja Peninsu
13.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Teniente Médico D. Antonio Velo Gómez.—Cesa
en su actual deStino de: Ho-spital ¿le Marina id& De
partamento Marítimo de Cartagená y embarca en IP
buque-tanque Plutón, con carácter interino.
Madrid, 22 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generares' de ,os Departa1
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Ah-ni
rante jefe del Servicio de Personal, inspector Ge
neral cid Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge




Liancias.—Como resultado de instancia. formula
da isor el -intersado-, y de conforfñidad con el jnforme ernitidoi por el Servicio de Personal, se cotice
den cuatro weses de licencia., por astintos propios.al Teniente -de- Navío D. Fernando Iñiguez Sánchez
Arjona, el cual cesará :en 1 minador Vulcano ,una
vez que sea relevado.
Dicho Ofic;.ai, durante el disfrute de- la citada li
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• Cádiz, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de dicho Departamento.
e
Madrid, 2.2- de mayo de 1951.1
REGALADO
Excrnos. Sres..Capitants Generales de los -Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.'
1:3~~■~1~.
•
. Escalas de Complemento.
Ascensos. Por tener cumplidas las condiciones
previstas en el. artidulo 31, apartado a) del Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada de 9 de- 4bril de, ,I943, adicio
nado por 0,rden Ministerial de 28 de febrero de .195o
(I?. 0. núm. 54), se promueve al empleo de Capi
tán Médico cli' lar Escala de Complementó del Cuer
po de Sanidad de "la Armada al Teniente de dicha
Escala D. Luis Alberti López, con antigüedad de
28 de noviembre de 1950..
Madrid, 22 d mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Insp2ctot Ge
neral del iCu'erpo de Sanidad de la Armada y Ge
neral Jefe del_ Servicio de Sanidad.
Sres.
o
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. — Se convoca examen-concurso
para cubrir dos plazas' vacantes de Operarios de -pri
mera (Químicos) para el Ramo de Artillería del Ar
senal de Cartagena.
p
'Dicho concurso ajustara a las normas si
guientes:
1.° Podrán tomar parte en este examen-concurso,
los Operarios' de segunda que reúnan las condicio
nlos expresadas en el artículo 25 del Rellamento
de
la Maestranza (h. la Armada y el personal de las.
Clases de Marinería. y Tropa señalado en el punto
segundo del artículo 49 y que re'úna además las conL
•
(4. diciones del artículo 48 del mismo Reglamento.
.
• 2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la pub1i4caci6n de esta Orden
Ministerial en el DIARIO OFICIAL Cl? CSte Ministerio,
y de diez días para, que la Jefatura Superior de la
Maestranza del citado Departamento las eleve al
Servicio de Personal de' este Ministerio, por el con-.
ducto reglamentario ; siendo rechazadas las que se
reciban fuera de los, pl_azos señalados.
•
:Dichas instancias deberán escritas de pu
ño y letra de los interesados y dirigidas', por dicho
conducto, al Jefe Supztior de la Maestranza dz dicha
Jurisdicción.
. 4.° elevar las solicitudes, la 'Superior .Autcri-'
dad de dicho Departamento. pro,pondrá _ el Tribunal
que 'ha de examinar a los concursantes, los cuales de
berán constituir.Se conforme se dispone en los, artícu
los 21 y '27 del ya citado Reglamento, para su nom
bramiento por Orel:n Ministerial.
Madrid, 22 de mayo, de
- REGALADO
41 •
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Maiitimo de Cartage'na, Almirante Jefe del Ser
vicio de ;Personal y iGerieral Jefe Superior delCon-
•
tabilidad.
Examen-concurso. — Se.convoca -examen-concursoi
de as-censo para cubrir -una plaza. de 'Obrero de pri
in:ira (Sastre) en' .el' crucero, AhniraPtie Cervera, y




concurso -§e ajustará las hernias si
guientes: .
e.
1:° Podrán tomar parte en este examen-concurso
los Obreros de' segun-da que 'reúnan las condi-Ciones.,
determinadas een 'él artículo 3.9 del vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada y ,e1 -personal dé
las .Clases de Marinería y 'Tropa determinado- en" el
'párrafo tercero del aftículio: 54 y reúna, además, las.
condiciones determinadas en el 48 del mismo Regla
mento. . .
2.° El plazG. -die admisión de instancias será de
treinta días, a partir.de :la fecha die publicación de esta
Orde.n Ministerial .en el DIARIO CSFIcIAL de,este Mi
nisterio, y de diez días para -que la Jefatura Superior'
de la.Maestranza del citado Departamento las eleve al
ServiCio de Personal cl'. este Ministerio, por el con
ducto reglamentario; 'siendo rechazadas. las que .se
reciban fuera de lo:s pitazos* señalados.
3.0 Dichas instancias deberán ser 'escrita's de pu
fío y letra de 'los:, interesados- y dirigidas, por dicho
conducto, al jef Sut)erior dei' la Maestranza de dicho
1:Vpartárnento, haciéndose constar la plaza que de
sean 9ncurs2yr.
4•0 Al elevar •.las solicitudes, la Superior -Autori
dad (E, dicho Departannto propondrá _el• Tribunal
que hl de examinar a los 'concursantes, los cuales de
berán cQnstituirse conforme se dispone en los artícu
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los • 21 y 27 del ya citado Reglam,nto,spara su nom
bramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 22 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Generar da Departamento
Marítimo de El Ferro1 del Caudillo, Al-mirante
Jefe del Servicio de Persona!, Comandante G.--
neral de la Escuadra y Genera< Jefe Superior de'
• Contabilidad.
Examen-cánctirsó. Se convoca examen-concurso
para 'Cubrir una plaza de Obrero de prinliera (Coci
nero') en el Cuartd de Instrucción del Departamerí
to Marítimo de El Ferrol delCaudillo.•Dichoconcurso se ajustará a las normas si
guientes :
•
1.° Podrán tomar parte en este examen-concurso
los Obrerol de S'ergúnda de la Maestranza de la, Ar
mada que reúnanlas condiciones cl-te'rminadas n el
'artículo 39 del vigenteRegm'ento de la'iMaestranza.
2.° -El plazo- de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de esti Mi
nisterio, y desdiez días-para que la Jefatura Superior
de la Maestranza del citado Departamentó las. e.leve al
Servicio de ,Personal .,de' este Ministerio, por el con
ducto reglamentario; siendo rechazadas las que-.se
reciban fuera de los plazos señalados.
3•0 Dichas instancias. deberán ser escritas de pu
ños y letra de los intere-sados 'y. diPigidas, por 'dicho
conducto, al Jefe Superior' de la Maestranza chl dicha
Jurisdicción.
4•0 'Al :elevar Jasisolicitudes, la. ?Superior Autori
dad de dicho Departamento propondrá el .Tribunal
que ha de examinar a los.concursantes, los cuales de
berán constituirse conforme se dispone en,los articu
lo 21 y '27 del ya ,citado.: Reglanvnto, pará su nem:
l?ramiento' por Orden Ministerial.
Madrid, 22 de mayo de 1951.,
• REGALADO,
,,Excmos. Sres. Capitán General del, 'Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillt Almirante je
fe del Servicio de Personal y General Jefe Sup:-
Heir de Contabilidad. -
Nonibrantientos. Como rtsolución al examen
concurso convocado por la OreV'n Ministerial de
13 de febrero de 1951, D. O. núm. 41) para cubrir
vacantes en los Departamentos Marítimos de Carta
gena y 'Cádiz, se concede 'el ing.reso en la SegyntaSección de la Maestranza de la Armada, como Auxi
Página 8'17.
liar.s Administrativos ,de tercera, a las IlrEcanógrafas
provisionales; que a continuación se relacionan, las
cuaLs quedarán destinadas -en las Jurisdiccienes que
.
se citan:
DEPARTAMENTO MARÍTIMO ' DE CAItTAGENA.
Señorita Matilde Sánchez Ramal.
*Señorita María del 'Carm2n Lópe,z Campos.
Señorita Remedios Ruiz Manresa.
DEPARTAMrNTO MARÍTIMO DE CÁ,DIZ.
St-florita Luisa Ripoll Pérez.
La antigiidad que se les confiere a todos los efec
tos es la de 1.° de abril de 1951.
Madrid,. 22 cle mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales- de el,es Departa
mentos .Marítimesdz Cartnena y Cádiz, .Ahniran
te Jefe del Scnicio de Personal y General Jefe.
Superior_ de .Contabilidad.
Arqiitbrainielztos. 'Como resolución al examen
.
concurso convocada par la Orden Ministicrial de § de
febrLro., de 1951 (D. O. núm. 37), se eóncede el
gres° en la Ter-coila Sección de la Ma,stranza de la
Armada, con la categoría de Obrero de segunda (Ca
marero) l Marinero de Oficio Fszrnando Sánchez
.Alvarez, quedando destinado en la Cemandancia Go.-
A:ral del Arsenal del D._partamento Marítimdl de
Cartagena.
La antigüedad 9112 se le confiere es la de. 24 de
abril dcr 1-951 y efectos administrativos a partir de la
nvista siguiente a la fecha en que tome posesión de
su ^dt:stino.
Madrid, 22 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gen?ral del Departartntnto
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del S_rvi
cio de Personal y 'General Jef:_. Superior de Con
tabilidad.
- Persona) vario:
Bajas.—Causa baja la Armrta, por haber fa
llecido en la madrug..,1da del día 26 de 1E:Hl de: 1951,
el Auxiliar de 'Oficinas dz la Marina Civil, con 'des
tno en- la Subsecretaría de la- Marina Mei'cant, don
Ignacio Teresa Marquina.
Madrid, 22 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Subsecrtario de 'a Marina, Mercant2
-y Almirante Jefe del Servicio: de Personal.
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REQUISITORIAS
Alfonso Borrás Varela, Marinero Ayudante Espe
cialista de. Maniobra, con destino úimamente en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, hijo de. Ma
nuel y de Angela,. natural de Linares, provincia de
Jaén, nació el 15 de febrero de 1930; _ se inscribió en
29 de enero de 1948, y ocupa el folio 2 i del Distrito
Puerto de Santa María, de la Provincia Marítima de
Cádiz, procesado por deserción en el extranjero, com
parecerá, en el término de treinta días, ante el juez
instructor, Comandante de. Infantería de Marina don
I'vlanuel Romero Fabre, sito en la Casería de Ossío;
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tantp, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su búsqueda y captura, y, caso de ser
habido, sea puesto a disposición del excelentísimo señor
Almirante Capitán General del Departamento marítimo
de Cádiz, para •responder a los cargos que pudieran re.-
sultar en la causa número 432 de 1950 que se le ins
truye por dicho
San Fernando, 25 de abril de 1951.—El Coman,
lante • de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Romero Fabre.
1*
Félix Barrera Peña, Marinero de segunda, con des
tino últimamente en el buque-escuela kan Sebastián de
Elcano, hijo de Celestino y de (ilegible) , natural de La
Antigua, provincia de Las Paimás, nació el 6 de no,
yiembre de 1929, se inscribió en 26 de agosto de 1946,
ocupa el folio 65 de 1946, del Distrito de Fuerteven
tura, de la Provincia Marítima de Gran Canaria,'. con
domicilio, al ingresar en el- servicio, en Piierto de &A
bra (Las Palmas) , procesa-do por deserción en el exsi
tranjero, ¿comparecerá, en el término c1 e. tre*.nta díastr
ante el Juez instructor, Comandante de Infantería de
Marina D. Manuel Romero Fabre, sito en la Casería
de Ossío; bajo apercibimiento de ser declarada rebelde.
„voy tanto,. ruego a las Autoridades civiles y milítar:?s
procedan a su bévsquecla y captura, y, caso de ser ha--
bido, sea puesto a disposición del excelentísimo señor
Almirante Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, para responder a los cargos que pudieran
resultarle en la causa número 422 de 1950 que se le
instruye por dicho delito.
San Fernando, 25 de abril de 1951.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Ro
mero Fabre.
Elías Martín Pérez, Marinero Ayudante Especia
lista de Maniobra, _hijo de y- de Teresa, natural
de Los Llanos, provincia de Tenerife, nació el-- 3 de
junio. de 1930: se inscribió en Marina en 16 de sep
tiembre de 1946 y ocupa el folio 76 del Distrito de
Las Palmas, procesado por el supuesto delito de deser
ción en ci ex:ranjero,. comparecerá en este Juzgado, en
el término de treinta días, ante, el Juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina D. Manuel Ro
mero Fabre, sito en la Casería de Ossío; bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades civiles. y militares procedan
a la busca y captura, y, caso de ser habido, ponerlo a
disposición del excelentsimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, para res
ponder a los cargos que pudieran resultarle en la causa
Púmero 419 de 1950, por el supuesto delito- de deser
ción.
San Fernando, 25 de abril de 1951.—El Coman
dante .de Infantería de Marina, Juez instruetor, Manuel
Romero T'abre.
José Balúe Camacho, Marinero Especialista Mecá
nico,- con destino últimamente en el buque-escuela jué:n
Sebastián de Elcano, hijo 'de Juan. y de Josefa, natural
de Madr;c1, nació el 17 de febrero de 1929 y ocupa
el folio .763 del Distrito de Cartagena, con domidio
al ingresar en el servicio en calle de la •.Primavera, nú
mero 10: Madrid, procesado por deserCión en el extran
iero, comparecerá, en término de treinta días, ante el
juez instructor, 'Comandan:e de Infantería* de Marin.i
D. Manuel Romero Fabre, sito en la Casería de Osso;
bajo apercibimiento dc ser declarado .rebelde.
Por tanto, eruegC, a las Autoridades civiles y rnilta
res procedan a su búsqueda y captura, y: caso de ser
habido, sea puesto a _disposición del excelentísimo - señor
Almirante Capitán General del l' Departamento Mar! ti.
r.lo de Cádiz, para responder a los cargos que pudieran
resullarle en la causa número .426 de 1950 que se le
instruye por dicho delito.
San Fernando, 25 de abril de 1951. —El Coman
clante de infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Romero Fabre.
Fedel'ico Lozano Rodríguez, Marinero Ayudante '1749-
pecialista de Maniobra, con destino últimamente en d
buque-escuela luan Sebastián de-Elcano, hijo de Ángel
y de María Josefa, natural de Huelva, nació el 21 de di
ciembre de 1929, se inscribió en 20 de abril de 1949, y
ocupa el folio 136 del Distrito de Huelva, con domi
cilio al ingresar en el servicio en la calle de San An
drés, número 30, Huelva, procesado por el delito de
deserción en el extranjero, comparecerá, en el término
de treinta días, ante el Juez instructor, Comandante
de Infantería de Marina D. Manuel Romeio Fabre,
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sito en la Casería de Ossío ; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su búsqueda , y Captura, y, caso de ser
habido, sea puesto a disposición del excelentísimo señor
Almirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de ,Cádiz, para responder a los cargos que pudieran
resultarle en la causa número 421 de 1 950 que se le
instruye por dicho delito.
San Fernando, 25 de abril de 1951.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Romero Fabre.
#1,
Manuel Vega Cruz, Marinero Ayudante Especia:.
lista de Maniobra, con destino últimamente en el bu-
que-escuela Juan Sebastián de E.!¿ano, hijo, de Josefa
y de Vega Cruz, natural de Baeza, provincia de.jaéri,
nació el. 3 de abril de 1930, se inscribió en 23 de mar
2O de 1948, y ocupa- el folio- 85 del Distrito de Ali
cante, con domicilio al ingresar en el servicio en la calle
del Carmen, número 3, procesado por el delirio de de
s.erción 'en ei extranjero, comparecerá, en el término de
treinta días, ante el Juez instructor, Comandante de
infantería de 44arina D. Manuel Romero Fabre, sito
en la Casería de Ossío; bajo apercibimiento cle ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a ;su búsqueda y captura, y, caso de ser ha
bid°, sea puesto a disposición del excelentísimo señor
Almirante Capitán General del Departamento Marít-i
mo de Cádiz, para responder a los cargos que pudieran
resultarle en la causa número 423 de 1950 que se le
instruye por dicho delito.
San Fernando, 4 de mayo de 1951.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Romero Fabre.
e
Evaristo Paz Barral, hijo de José y de Amelia, na
tural de Combarro, Ayuntamiento de Poyo, provinciade Pontevedra, de estado soltero, profesión Plescador,
de diecinueve arios de edad, cuerpo bajo, ojos pardos,
cejas y pelo castaños; frente, nariz y. boca, egulares;
color 'trigueño, barba por salir, cuyas señas particulares
se ignoran, domiciliado últimamente en la calle de la
Rúa, parroqu'ia de Combarro, sujeto a expediente poifalta de concentración para ingresar en el servicio, com
parewrá, en el término de treinta días, ante el Juez
instructor, Teniente de Navío- de La Reserva Naval ac
tiva D. Julián Múgica y Ortiz de Zárate, AyudanteMilitar de 'Marina de Sangenjo, a responder de ilOs
cargos que le resultan en el aludido expediente; bajo
apercibimiento de que, si no lo efectúa, será declarado
rebelde. •
Sangenjo, 28 de abril de 1951.—El Juez instruc
io•, Julián Múgica.
Jerónimo Turégano Márquez, Marinero . Ayudante
EspeQialsta de Maniobra, 'con destinó últimamente en
el buque-escueia Juan Seba,stián. de Elcano, hijo de Je -
rónimo y de Amparo, natural de Madrid, nació el 30 de
enero de 1931, se inscribió en 7 de marzo de 1949, ocu
pa el folio 280 de 1 949 del Distrito de Vatendia, pro
cesado por deserción en el extranjero, Comparecerá, en
el telrmino de 'treinta días, ante el Juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina D. Manuel Romero
Fabre, sito en la Casería de Ossío, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
proceda a su búsqueda y caplura y, caso de ser habido,
sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
para responder a los cargos que pudieran resultarle en
la- causa número 418 de 1950 que se le instruye por
dicho delito.
San Fernando, ,4 de mayo -de 1951.—E1 Coman
ciante de Infantería de Marina, Juez instructor, 'Manuel
Romero Fabre.
•
Manuel García Navarro, Marinero Ayudante Especialista de Maniobra, con destino últimamente en el bu
qu4 escuela Juan Sebastián dc Ficaria, hijo de Manuel
de María, natural de Algaba (Sevilla) , nació el 1 de
agosto de 1930, se' inscribió en 21 de abril de 1 947,
y ocupa el folio 90 del Distrito de Huelva, con do
micilio al ingresar en el servicio en la calle Avenida
de Italia, número 33, procesado por deserción en el
cxtranjero ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez 'instructor, ,Comandante de Infantería ch
Marina D. .Manuel Romero Fabre, bajo apercibimientode ser declarado rebelde, en la Casería de Ossío.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser habidp,
sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almirante Cá
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
para responder a los cargos que pudieran resaltarle en
la icausa número 417 de 1950 que se le instruye pordicho delito.
San • Fernando, 4 de mayo de 1951.—El Coman
dante. de Infantería de Marina, juez instructor, ManuelRomero Fabre.
•
•
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Andrés Ros Ferrer, Músico de tercera, con destino
últimamente en el buque-escuela Juan Sebastián de E'
cano, hijo de Andrés y ,.cle Vicenta, natural de Valen
cia, nació el 24 de cl¿ciembre de 1928, avecindado úl
imamente en la calle de Tenería, número 12, Valenctia,.
ocesado por el cielito de deserción en el extranjero ;
comparecerá, en el término de treinta días, ame el Juez
:nstr actor, Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Romero Fabre, sito di -la Casería de Ossío, bap
Z'a percibirniento de ser' declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y caplura y, Caso de ser hab:do,
se
pi
para responder a los cargos que pudieran
ia causa número 408 de 1950 que se le
dicho delito.
San Fernando, 4. de mayo
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Pr
a puesto a disposición del Excmo. Sr. Almirante Ca--





Juan DvIontesinos Martín, Marinero de segunda, con
destino últimamente en el buquu -escuela Juan Sebastián
de Eicano, hijo de Juan y de Nélida, natural de Las
Palmas (Gran Canaria) , nació el 20 de julio de 1930,
ocupa el folio 94 del Distrito de Las Palmas, con do
micilio al ingresar en el servicio en la calle del Polvorín,
número 8, Las Palmas de Gran Canaria, procesado por
deserción en el extranjero; comparecerá, en el término de
treinta d'as, ante el Juez instructor, 4/Comandante de In
fantpría de Marina D. Manuel Romero Fabre., sito en
la Casería de Ossío, bajo apercibimiento de ser clecla
•
tdo rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
'4
procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser habido,
sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
para responder a los cargos que pudieran re.sAtarle en
la causa núImero 416 de 1950 q le se le instruye por
dicho delito.
San Fernando, 4 de mayo de 1951.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
"omero Fabre.
Francisco Padrón González, Marinero Especialista
de .Mair..obra, con destino últimamente en el buque-escuela
Juan- Sebastián de Etcano, hijo de Ramón y de Anto
nia, na:ural de Flerinigua (Santa --Cruz de Tenerife) ,
nació ,e1 27 de mayo de 1930, se inscribió en 12 de
abril de 1948, ocupa el folio 1% del Distrito de La
-Capital, procesado por deserción en el extranjew ; com
parecerá, en el término de treinta días, ante el juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Romero Fabré, sito en la Casería de Ossío,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y4militares
procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser habido,41
sea pueIto a disposición del Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
.para responder a lot cargos que pudieran resultarle en
la causa número 415 de, 1950 que se le instruye por
dicho delito.
San Fernando, 4
• de mayo de 1951.—E1 Coman
¿ante de Infanten'a de Marina, juez instructor, Manuel
Romero Fabre.
An:onio Moya Silvaje, Maiinero Ayudante Especia--
lista de Maniobra, con destino últimamente en el buque.
escuela luan Sebastián de Elcano, hijo „de' Antonio y
de Francisca, natural de Alcoy (Alicante) , nació el 5 de
agosto de 1931, con domicilio al ingresar en el SeYV:,-
c io en Santa,Rosa, número 20, Onteniente (Valencia) ,
procesado por deserción en el extranjero; comparecerá,
en el término de treinta d.;.as, ante el Juez instructor,
Comandante de Infantería de Marina clon Manuel Ree
mero Fabre, sito en la Cdsería de Ossío, bajo ape:-.
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y captura y, caso de 5er habido,
1.ea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítim6 de Cádiz,
para responder a los cargos que pudieran resultarle en
la. causa número 424 de 1950 que se le jnstruye por
dicho delito.
San Fernando, 4 de mayo de 1951.—El Coman
clvte cte Infantería. de Marina, Juez instructor, Manuel
Romero Fabré.
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